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Lectures de Holderlin, per Ricard Torre 
Mai no haviem d'haver oblidat que poe- 
sia i poetica constituien l'anvers i els revers 
d'un mateix objecte simbblic, pero l'oblit 
seria inexcusable ara que vivim unes hores 
-íiargues o efímeres, tant se val- de re- 
torn a les aventures de l'art romintic; la 
de Holderlin, per exemple, que ens recor- 
da l'irdua comesa que els poetes més ambi- 
ciosos de la tradició occidental s'han assig- 
nat: revelar que cosa sigui l'art poetic del 
qual són servidors. 1 justament els grans 
poemes del darrer Holderlin, on més indes- 
triablement la progressió del poema avan- 
ga amb la reflexió sobre el poema fins a fer- 
se'n tema i objectiu. Per aixb és tan simpto- 
mitic de la nostra hora que ens arribin per 
mitji d'un traductor que, havent arribat a 
Holderlin pel biaix del pensament filosbfic, 
ha sabut també romandre amb el cap des- 
cobert sota les tempestes del déu, i n'ha 
aconseguit una traducció intrínseca, és a dir, 
des de I'interior del do celestial embolcallat 
sota el ve1 del cant, sense concessions J e  
cap mena a les giragonses extraestetiques.' 
En la nostra tradició, el prestigi de que el 
poeta alemany ha gaudit d'engi de les re- 
motes, avares i iniciatiques Versions de Ri- 
ba, no ha tingut un correlat de traduccions 
ni d'influencia, fora de les poques i sovint 
poc sospesades excepcions de c o s t ~ m . ~  Avui, 
perb, si és cert que també entre nosaltres 
la cotització de Holderlin puja, i si la ten- 
dencia a incorporar romanticisme respon a 
alguna necessitat profunda, era hora més 
que oportuna de fixar-se en una de les obres 
més romintiques del romanticisme alemany i 
alhora més poc romintica, perque és uni- 
versal; en tot cas era inajornable de relle- 
gir, de llegir en catali, una contribució tan 
decisiva a la poesia i a la poetica de tots 
els temps i de tots els corrents. 
Llegir, reíiegir un d'aquests poemes 6s 
el que em proposo en primer Iloc; en se- 
1. Fried~ich HOLDERLIN, Himnes. Introducció 
i traducció de Manuel C n m o m  (Barcelona, 
Edicions dels Quaderns Crema, 1981). Aquest 
volum culmina els treballs anteriors de Carboneil 
sobre el tema, treballs que semblen respondre 
a l'estimulació antiga d'una poetica romhntica 
-d'un pensament, doncs- que 6s a I'origen de 
la modernitat. El 1975 publicava les primeres 
traduccions d'himnes (aEls Margesu, núm. 3). el 
1977 tractava del pensament de Heidegger sobre 
la poetica holderliana ( ~ E l s  Marges., núm. 10) i 
el 1979 donava a conxier les tres versions de 
Mnemosyne acompanyades d'una densa nota so- 
bre La mort de la memoria (aReduccionsu, núm. 
9). Versions i nota són recollides i ampliades 
al present volum. 
2. Sobre la recepció de Holderlin a Catalunya 
cf. la nota d'urgkncia de Josep Murgades a 
uQuaderns Creman, núm. 2, p. 44 
gon lloc, donar raó d'algunes lectures re- 
cents sobre el poeta. Es tracta del primer 
poema, titulat per algun editor El foc ce- 
lest (Das himmlische Feuer) i conegut pel 
vers que l'encapcala Com un pag2s que al 
tzatl d'un jorn de festa ... (Wie wenn arn 
Feiertage das Feld zu sehen ...). És un poe- 
ma sobre els poetes, sobre la poesia, i en 
certa manera culmina la poetica holderlinia- 
na assajada en altres poemes contemporanis 
com Vocació del poeta (Dichterberuf), L'Ae- 
de cec (Der blinde Sanger) i Coratge del 
poeta (Dichtermut). D'altra banda, escrit 
l'any 1800, pertany al que la crítica alema- 
nya anomena «esti1 tarda» del poeta, a l'i- 
nici d'una serie de poemes liargs coneguda 
amb el tito1 d'Himnes (sovint Himnes d'es- 
trojes lliures o bé de ritmes lliures), on 
quedi injustament aombrat per la fortuna 
més brillant de peces com Festa de la pau, 
L'únic, Patmos. De fet, doncs, ni per m& 
trica, que no és Iliure, sinó que imita I'es- 
trofisme pindaric, ni per plantejament, no 
pertany pas als Himnes; més aviat es qua- 
lifica de poema pont entre la producció ele- 
gíaca i la producció hímnica del poeta, cor- 
responents respectivament, pero no cronolb- 
gicament, en la seva biografia, a les etapes 
de dolor i de joia per Diotima. 
Aquesta posició de pont del primer poe- 
ma hímnic holderlinii ve assenyalada a l'e- 
dició catalana gricies al fet que en tot sol 
ocupa una primera secció (1)  i, doncs, se se- 
para de la segona ( I I ) ,  ocupada aquesta si 
per dotze Himnes prbpiament dits, aixi com 
de la tercera ( I I I ) ,  formada d'una altra pe- 
sa única. Si ens pteguntem el perque d'a- 
questes divisions, és inevitable que ens re- 
ferim a alguns aspectes més generals de l'e- 
dició. É6 sabuda, en efecte, la complexitat 
textual de la producció de Holderlin, el 
qual a penes si controli la publicació d'uns 
pocs poemes i deixi uns manuscrits farcits 
de variants, de temptatives, d'esborranys en 
prosa, tot plegat recollit per editors que 
procediren amb diversitat de criteris, incli- 
nats els uns a agrupar els poemes segons 
el genere i els altres segons l'epoca de ílur 
composició. Si més no per aquestes raons, 
l'edició catalana dels Himnes, la primera, r 
en les condicions actuals de la recerca, de- 
manava més generositat informativa. Fora 
de dues breus notes sense atribució i vaga- 
ment illustratives, res no se'ns diu sobre el 
text que ha servit de base a la traducció, ni 
res sobre els criteris de la tria, de la divi- 
sió, de l'aportació de variants.. . Assenyala- 
ré dos punts inexcusables: primer, en con- 
tradicció amb el títol del recull, els dotze 
poemes que mereixen el títol d'Himnes por- 
ten a I'interior del llibre el tito1 equívoc de 
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Cants patribtics, que ni és de Holderlin en 
rigor ni és adequat a uns poemes que no 
tenen res a veure - c o m  altrament aclareix 
prou Carbonell a la Introducció- amb cap 
mena de pattiotisme ad usum de qui sigui. 
O bé calia dir Cants natals, corn han fet els 
traductors francesos i italians, més d'acord 
amb la intenció de Holderlin, o bé calia 
deixar-los corn a Himnes, que és el que fan 
la majoria d'editors. Segon, el darrer poema, 
En blau adorable.. . ( I n  lieblicher Blaue.. .), 
per més que entusiasmés Heidegger, merei- 
xia alguna explicació, ja que no solament 
no és pbstum (en tot cas ho serien gairebé 
tots) ni probablement no 6s de Holderlin, 
que en deixk una versió en prosa, I'única 
que accepta corn a autentica el rigorós Frie- 
drich Beissner. La versió metrica és treta de 
la novelía Phaeton, de Wilhelm Waiblinger, 
un escriptor mediocre que, si bé freqüenta 
Holderlin a I'epoca de la follia, se'n serví 
indecorosament per a la prbpia gloria i s'hi 
inspira per a la creaci6 d'un personatge de 
ficció. 
Tornem, perb, a Com un pages ..., la rec- 
tea comprensió del qual demana aigun esco- 
li a la traducció i el suport d'alguns altres 
textos holderlinians. Diguem que el que em 
proposo és de fet-ne una simple lectura cur- 
siva. Si hi proposo també esmenes, no han 
de representar cap censura a una traducció 
honesta i admirable sobre la qual jo ma- 
teix vaig ésser consultat en més d'un pas- 
satge. 1 pel que fa a la resta, no voldria 
caure en la parifrasi esteril ni, no caldria 
dir-ho, posar-me al costat de tants iuustres 
comentaristes de Holderlin, entre els quals 
destaco Walter Benjamin, Martin Heidegger 
i Theodor W. Adorno: si no és per es- 
coltar-los i haver-los escoltat en la lectura 
de llurs ilibres. 
L'himne comenca amb una llarga descrip- 
ci6 del primer terme d'una comparació que 
en la versió catalana fa: 
1 Com un pages que al matí d'un jom 
[de festa 
va a veure el camp, quan han caigut 
llamps refrescants tota la nit ardent 
i lluny encara el tro ressona, el riu 
torna al seu llit, la terra 
reverdeix amb més ufana, 
el cep regala d'aigua joiosa 
del cel i el sol calmós, 
Iluents, es drecen els arbres del bosc: 
3. Walter BBNJAMIN, Zwei Gedichte von Frie- 
drich Holderlin, a Schriften, 11 (Frankfurt del 
Main 1955); Martin HEIDEGGER, Erlauterungen zu 
Holderlins Dichtung (Frankfurt del Main 31963); 
Theodor W. ADORNO, Parataxis. Zur spaten Ly- 
rik Holderlins, dins Noten zur Literatur, 
(Frankfurt del Main 1965). 
per introduir progressivament en la segona 
estrofa el segon t e m e  de la comparació: cls 
poetes; 
n així us esteu sota temps favorables, 10 
vosaltres, que no pas un mestre, ans 
[la meravellosa, 
í'ornni~resent educa en tendra abra- 
[cada 
la puixant, la divina, la bella Na- 
tura. 
En realitat, perb, a qui o a que s6n c m -  
parats els poetes? Potser al pages que surt 
a mesurar els estralls d'un temporal damunt 
dels seus conreus? Evidentment que no. En 
aquest paisatge la figura del pages fa un 
paper secundari, de simple contrast, de sim- 
ple presencia humana d'allb que acaba d'o- 
córrer a la natura i que constitueix el ter- 
tium quid de la comparanca: després d'una 
nit ardent de pluja i de llamps refrescants 
(observeu la hipaage), les aigües retroben 
el riu, el sal recobra impuls, la vinya anun- 
cia la joia del vi en I'aigua caiguda del cel 
i els arbres no han estat abatuts sinó que 
es mantenen drets sota I'acció benefica i si- 
lenciosa de1 sol. Com el tiu, doncs, corn les 
planes, corn el cep i sobretot corn els ar- 
bres després dels efectes fecundants &una 
tempesta, aixi s'estan ells en bon oratge,' 
ells, cls poetes, a qui no e-duca, no fa pu- jar cap mestre humi, sinó la natura de p r e  
pietats divines. Perb la comparanGa continua 
-no és fins al v. 16 que apareixen els 
poetes-, i ara sota un nou aspecte, el ci- 
cle natural de I'any: 
Per aixb, quan sembla que d o m  certs 
[temps de i'any 
al cel o sota les plantes o els pobles, 
[s'endola 15 
també la cara dels poetes, sembla 
que estiguin sols, pero presenten sem- 
Cpre. 
1 és que pressentint Ella també reposa. 
L'estrofa següent corona la comparaci6 
amb una celebració exaltada del desvetlla- 
ment de la natura i paralielament del nai- 
xement de la inspiració o entusiasme (Be- 
4. ~ P e r  quB la traducci6 ha passat la tercera 
persona (ells) a la segona (vosaltres) i amb una 
tal interpeljació ha trencat el ritme descriptiu 
i el to impersonal de les dues estrofes inicials? 
Alih, perb, on la traducció pot resultar mis 
desorientadora 6s al vers inicial, ja que porta 
a entendre que els poetes s6n comparats a 
un pages que..., la qual cosa, corn hem vist, 6s 
falsa i fa que I'enumeraci6 dels elements del 
paisatge resulti d'un retoricisme buit i impropi 
de Holderlin. Hauria calgut, doncs. conservar 
el Wie wenn... (Com quan) del text alemany i 
evitar la distorsió de la comparan-. 
EIs Marges, 24. 1982 
geisterung). Es tracta de la repetició en e; 
temps d'aquell esdeveniment primordial de 
la creació, cbsmic, sagrat, quan el caos en- 
gendri no pas el món sinó l'entusiasme 
creador de tota cosa, tant de l'univers natu- 
ral com del món humh. 
111 Perb ja llostreja! Jo ho esperava i 
[ho veia venir 
i allb que veia venir, Sagrat!, que 
[em sigui paraula; 20 
i és que Ella, més antiga que els 
[Temps 
i per damunt dels déus del llevant 
[i del ponent, 
la Natura ja s'ha despertat amb 
[fressa d'armes, 
i, segons una llei inflexible, de les 
[altures 
de l'Bter fins les pregoneses de l'a- 
[bisme, com antany, floreix de 
[nou, 25 
filla del Caos sagrat, aquella 
que tot ho crea, la inspiració.' 
L'adveniment de la paraula poetica no és, 
perb, un fenomen del cicle de la natura. Més 
ben dit, la natura hijlderliniana no compren 
simplement les tempestes cbsmiques dels ele- 
ments ni a més a més les tempestes histbri- 
quea dels pobles. Si al v. 15 sorprenia l'a- 
parici6 inesperada dels pobles, la natura del 
v. 23 s'ha despertat amb fressa d'armes, amb 
esdeveniments histbrics. Perb natura i his- 
tbria no són sinó una part, l'esfera terrena, 
d'un tot que no existeix sense l'esfera Ji- 
vina. De la fressa d'armes que pogu6 lite- 
ralment sentir sovint en el seu segle (és 
conegut el ressb que la revolució per excel- 
Iencia de 1789 trobi en la generaci6 de 
Holderlin, de Hegel, de Schelling, estu- 
diants a Tiibingen), el poeta no n'esperava 
ni tan sols un canvi histbrico-social. A aquest 
respecte cal adduir el poema Festa de la pau, 
on canta no pas una pau convencional sinó 
la reconciliació entre l'humh i el diví que 
acosti l'esfera divina a l'esfera humana i dis- 
solgui I'isolament de la individuació, culpa- 
ble de la llunyania i de la foscor dels ho- 
mes. Les planes d'Hip2rion defineixen so- 
vint la condició mortal i la seva superació 
en aquests termes: vaig aprendre a distingir- 
me del que m'envolta; i ara, individuat en 
el tnón ple de bellesa, expulsat del jardi 
de la natura on vaig créixer i florir, heus- 
me aqui com em marceixo sota el sol Je 
migdia. El darrer Holderlin fa un pas més: 
el poeta és el mitjancer d'aquesta reconcilia- 
ci6. Perb no convé anticipar-nos al que el 
poema que comentem tractari de manera 
explícita, i retinguem l'essencial de l'estro- 
fa tercera, que és la identitat d'origen i de 
naturalesa entre la inspiració primordial i la 
inspiració de la paraula poetica. 
Les estrofes següents descriuen I'actuaii- 
tat d'aquest fet, la presencia de I'entusias- 
me creador ences com un foc a l'inima dels 
poetes per mitji dels signes i els fets Jel 
m6n. Observi's I'ara del v. 31 (v. 30 a I'o- 
riginal) i l'ara del v. 33. Qui ha ences el 
foc són les forces dels déus, qualificades 
d'omnivivents (que ho vivifiquen tot, tra- 
dueix Carbonell), en correspondencia amb 
la Inspiració, qualificada d'omnicreadora (que 
tot ho crea), forces favorables que, somrients, 
han conreat el camp amb acció secreta fins 
ara no revelada, i que ens recorden l'acció 
benefica de la nit tempestuosa sobre els 
camps de la primera estrofa i l'acció mater- 
nal de la natura a la segona. 
IV I com un foc brilla als d s  d'un 
[home, 
quan esbossa projectes sublims, 
així, de nou, amb els signes, els 
[fets del món, 30 
ara s'ha ences un foc a l'inima dels 
[poetes. 
I allb que abans passi, bé que sen- 
[tit a penes 
només ara es pot veure, 
i aquelles que menaven, somrients, 
[els nostres camps, 
talment esclaves, les reconeixem, 35 
les que ho vivifiquen tot, les for- 
[ces dels déus. 
Els fets del món són signes on s'encén 
el foc, com en el caos sagrat s'encenia la 
inspiració. Les forces dels déus, agents d'a- 
quest incendi, són benignes i secretes, i més 
que talment esclaves, com diu la traducció, 
s'havien ocultat fins ara sota I'aparenca de 
serventes. 
Amb la cinquena i sisena estrofes assis- 
tim a la naixen~a del poema. El poeta s'au- 
topregunta qui. fan les forces dels déus. Fan 
néixer el poema en el moment que llur es- 
perit alena en el cant, com quan un cos es- 
5. Seria útil de comentar, perb no en aquest devé viu en el moment que l'inima l'ani- 
lloc, ei concepte holderlinih de Begeisterung, ma. Per6 la vida del poema demana la cla- 
que les llengiies romhniques proven de traduir ror del sol i l'escalfor de la terra i s'ex. 
per inspiracid, &xtasi, fervor, entusiasme, i so- pandeix no sols en tempestes benefactores 
ta el qual s'arnaga una profunditat cultural que 
arriba a les doctrines poktiques dels pitagbrics. en 'limes i condicions de temps que 
Com sigui, doncs, que la Begeisterung holder. lliguen cel i terra i planen damunt dels p e  
liniana pressuposa l';ve0YqLCCqbu6c, jo preferi- bles. Aquí cal acudir de nou a la idea hoE 
ria entusiasme entre tos els termes possibles. derliniana de reconciliació per tal de seguir 
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el discurs del poema. En aquests clirnes més 
plens de sentit, perque són el lligam de cel 
i terra i el iligam dels homes, les forces 
dels déus són fecundes i vivificants,6 i que 
cosa siguin aquests climes reconciliats, relli- 
gadors, és concretat als dos darrers versos de 
Sestrofa: s6n pensaments de l'esperit (comd) 
diví silenciosament finint en 1'2nima del 
poeta. 
v ¿No saps qui són? Llur esperit ale- 
[na a l'himne, 
quan borrona del sol del dia i de 
[la terra tebia, 
i, enlaire, les tempestes, i d'altres 
[més forjades 
a les profunditats del Temps, 40 
més plenes de sentit i més percep- 
[tibles, 
vagaregen entre Cel i Terra i entre 
[els pobles. 
Són els pensaments de l'esperit co- 
[ mú 
que atenyen en silenci a l'inima del 
[poeta,' 
VI que bruscament colpida, temps ha 45 
avesada a I'infinit. tremola del re- 
[cord, 
i, pel llamp sagrat. encesa, neix 
el seu fruit, fiU de l'amor, obra 
[dels homes i els déus, el cant, 
per donar-ne testimoniatge. 
Així, corn diuen els poetes, quan 
[ella, de cara, 50 
6. A Halfte des Lebens (Meitat de la vida), 
un dels rnés bells poemes curts, contemporani 
del primer himne, traduit per Riba i Ileugera- 
ment esmenat per Gabriel Ferrater (Prefaci a 
Versions de Holderlin, Barcelona 1971), Holder- 
lin anhela la reconciliació que veu en un paisat- 
ge d'arbres, flors i fruita suspesos damunt d'un 
llac, unint doncs terra, aire i aigua, i en els 
cignes que capbussen la testa ebria de besos 
dins l'aigua santament sobria. A la segona es- 
trofa (aAi de mi, id'on trauré, / Quan sigui hi- 
vern, les flors, i d'on / L'esclat del sol / 1 
l'ombra de la terra? / Els murs s'estan / Callats 
i freds, en el vent / Cruixen les banderesr) el 
poeta lamenta la privació de sol i d'ombra, de 
climes favorables que l'insereixin a la unió del 
diví i l'humh. 
7 Es evident que la meva lectura s'aparta 
de la de Carbonell, pel fet que la seva potser 
no ha tingut en compte algunes propostes crí- 
tiques que s'inclinen a mantenir - c o m  al ma- 
nuscrit de Holderlin- el v. 42 sense punt, amb 
la qual cosa el vers següent, que diu s6n pen- 
saments de l'esperit comú (diví), s'ha de llegir 
corn a predicat i respon a la pregunta de l'inici 
de l'estrofa, que al seu torn caldria llegir més 
aviat en el sentit de iVols saber que s6n?. Cf.  
Peter SZONDI, Holderlin-Studien (Frankfurt del 
Main 1967), p. 43, on també es fa la proposta de 
llegir diví. 
volia veure el déu, el seu llamp cai- 
[gué sobre la llar de Semde 
i l'escomesa divina engendra 
el fruit de la tempesta, el sagrat 
[Bacus. 
Cal recordar aquí la intensificació pro- 
gressiva de l'escriptura que Holderlin practi- 
c i  fins a la illegibilitat dels darrers temps 
i al silenci total, aquella «t&cnica poktica~ 
que, en paraules de Gabriel Ferrater, li 
permetia de suprimir els enllqos discursius. 
Gricies a aquesta tecnica les dues estrofes, 
corn hem dit, tracten un sol tema, el naixe- 
ment de! poema, recapitulant les anteriors i 
anunciant les finals. La metifora central és 
el foc. L'inima del poeta, com la terra que 
contempla el pages després d'una nit cie 
tempesta, és visitada per l'esperit diví, co- 
mú a cel i terra, és encesa pel llamp sa- 
grat; aquesta commoció que actuaiitza les 
fecundacions de la historia i d'abans de la 
historia, engendra el poema, obra per tant 
dels déus i dels homes. Es tracta &una unió 
de naturalesa amorosa, i ara Holderlin recor- 
re al mite del naixement de Dionís-Bacus, en- 
gendrat per Zeus de Semele, la dona que 
aconseguí de veure I'invisible al preu d'és- 
ser convertida en cendres pel llamp diví, 
pero també amb el premi d'engendrar la 
criatura divina «entusiasmadora» dels ho- 
mes. 
El propbsit de Holderlin en adduir el mi- 
te del déu de l'entusiasme és, d'una banda, 
evocar una poetica antiga (com diuen els 
poetes, a! v. 51, no em sembla pas que s'ha- 
gi de llegir amb clau irbnica, sinó corn una 
referencia a Píndar i Eurípides, autors que 
en aquesta epoca Holderlin traduia), i, de 
I'altra, subratllar, per si calia, l'origen diví 
de la poesia, així corn la seva naturalesa di- 
vino-humana de que el poema mateix és tes- 
timoni doble. Ara bé, el parallelisme entre 
Semele i el poeta no arriba a la conseqüen- 
cia final del mite antic, la fulminació de la 
dona. El poeta divinament escomes no su- 
cumbeix pas corn l'escomesa divina (Semele). 
Amb el cap descobert, humils i receptius, 
els poetes es mantenen dempeus sota les 
tempestej del déu i el llamp del Pare no 
els destrueix, ans els fecunda. Encara més, 
l'aferren, l'embolcallen amb els vels del poe- 
ma i en fan un do per als altres homes que 
ja el poden beure i veure sense risc, aquest 
vi/foc del cel, format, a semblanca del cep 
de la primera estrofa, entre cel i terra, i uni- 
ficador, corn Sombra i el sol i la vegetació 
suspesa del poema Meitat de la vida; breu, 
els poetes acompleixen la funció de mitjan- 
cers entre I'esfera humana i l'esfera divina. 
VII 1 per aixo beuen ara sense risc 
els fills de la Terra, el foc del cel. 55 
Els Marges, 24. 1982 
-- 
Tanmateix, ens cal, sota les tem- amb la resta del poema. Aquests versos, pe- [pestes del déu, rb, existeixen i a més a més devien haver de 
romandre, oh poetes, amb el cap completar metricament l'estrofa darrera, ja [descobert, que sense elis resta escapcada. Llegim-los: 
aferrar arnb les nostres mans el 
Cllamp del Pare, Pero, ai de mi! quan del i atansar al poble el present 
celestial embolcallat sota el ve1 del Ai de mi! 
[cant. 60 1 si dic 
Perque el poeta no sigui fulminat per estic 3 Punt de contemplar els Celes- 
I'accfó divina, cal que sigui pur i innocent [tials 70 
com ho són els infants, els quals no han mateixos sota vi- 
realitzat l'allunyament del diví i l'huma, no [vents, a mi, 
individuat en el m&. L'jnfant 6s un fals sacerdot, a la fosca, perque jo 
ésser divi, mentre no 6s capbussat en els canti el Cant d'avís a qui el ~ W u i  CoP- 
colors de camale6 de I'home adult ... en el1 [sar. 
hi ha pau; encara no sJha sentit descompon- 
dre ... el seu cor no coneix la indigtncia de 
la Yjda. jgs immortal, puix que no sap res La resistencia a acceptar-los com a esbor- 
de la mort. Pero el3 homes no ho poden ranY de l'acabament del Poema ~ r o v é  del 
sofrh. Volen que el divi esdevingui com fet que introdueixen, quan el Poema sem- 
un d'ells. En aquesta concepció holderlinia- bla condos, el io i el to elegíac ma- 
na de yinfant formulada ja a ~ i ~ 2 ~ i ~ ~ ,  que nera violenta i sense aportar res de decisiu 
no postula pas una puresa i una innocencia al discurs. Perb la crítica ha acudit a la ver- 
morals, s h ó  originals, hi ha la clau de la sió en prosa de que Holderlin se serví per 
conclusió, de les conclusions de l'himne: a la composició metrica, d'acord amb el seu 
metode de trebali, i n'ha extret una certa 
Perque només si som purs de cor, daror. 
com els nens, i innocents les nos- 
[tres mans, Puix que només si tenim el cor pur, si, 
VIII el llamp del Pare, el pur, no ue- semblants als infants, les nostres mans 
[ma, són sense culpa o purificades de sacrile- 
i profundament commbs, compar- gi, el sagrat no mata, no consumeix, i el 
[tint les penes del més fort, cor interior, profundament commos, res- 
en les tempestes del déu que es ta doncs ferm i comparteix les sofrences 
fprecipiten de les altures 65 de 13 vida, la ira divina de la natura 1 
quan s'apropa, el cor, pero, resta les seves delícies que el pensament ig- 
[ferm? nora. Pero quan el cor em sagna d'una ferida que jo mateix li he obert, i la 
Aquesta semblaria una conclusió lbgica de PaU 6s perduda des fans un acon- 
1,hirnnei sota yacció de les tempestes del tentament modest i el desassossec i i'es- 
déu, altre cop presents en el poema, la pu- CaSSetat m'empenyen a Yabundor de la 
resa preserva el cor del poeta d'ésser devo- taula déus, quan al meu entorn 
rat per la puresa del foc diví, i en la com- 
meció resta ferm com els arbres tempeste- i si dic tot seguit que em estar 
jats de la primera estrofa. 1 aquí, al v. 66, a prop de eus* 
les primeres edicions feien acabar yhimne elis mateixos m'enfonsen entre tots els 
-igiial com féu Heidegger-, contravenint vivents, a mi, fals sacerdot, perque des 
clarament el text manuscrit, que continua de nits canti l'angoixat cant d'a- 
arnb uns versos fragmentaris, de lectura di- vís inexperts. 
ficil i mancats aparentment de coherencia Podem ara completar la conclusió conce- 
8. ,.. versió catalana draquests sis versos buda pel poeta? Bé ho sembla, i idhuc s'a- 
si possible, la parataxi de ~ p ~ ~ i ~ i -  dareix i'obscuritat del v. 64. El fet que el 
*al i els fa practicament incomprensibles. pot- poeta experimenti el diví sense rnediacions 
ser caiia haver traduit al v. 61 si tenim el cor comporta la commoció del seu cor que en- 
pur, i aleshores al v. 63 s'hauria pogut traduir gendra el cant, pero també comporta la ca- 
rnés literalment no el crema, 6s a dir arnb pacitat de sjm-patia amb les sofrences del 
complernent e1 referit al cor. Aquesta absencia més fort (versió metrica), de la ,ida (ver- del tomplement i la dislocaci6 de resta femz 
(bleihet .,. fest), junt amb l'its indegudament em- si6 en prosa), (variant de la ver- 
fasiuat d e ~  pera, deben en suspens i sense atri- sió metrica), amb ka ira divina de la natu- 1 
bució clara els dos versos 65 i 66 que es refe- ra i les seves delicies. No es tracta, donc3 
reixe3 al cor. de com-passió humana i entre homes, sino 
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d'una participació en I'escruLuiment del diví 
inabastables per al pensament huma. El cor 
del poeta resta ferm davant I'aproximació 
del déu que esborra justament el jo i la se- 
va aventura personal. Pero quan (i en 
aquest perb hi ha la clau de la girada del 
final hímnic) el cor del poeta sagna d'una 
ferida que jo mateix li he obert, la impa. 
ciencia i el dolor el porten abans d'hora a 
la taula dels déus, i és el1 qui pretén indig- 
narnent de contemplar els celests. La conse- 
qüencia és que el rebutgen com a sacríleg i 
fals sacerdot i I'enfonsen a la fosca dels al- 
tres vivents allunyat de I'esfera divina. 
L'himne, Uavors, és impossible i s'esiiavissa 
cap a l'elegia i el plany, cap al cant angoi- 
xat que serveix d'advertsncia ais inexperts. 
No seria justificada la pretensió de res- 
pondre per que Holderlin deixa la versió 
metrica sense acabar. L'únic adient és cons- 
tatar que aquest poema es troba a mig ca- 
mí de l'elegia i I'himne, entre un planteja- 
ment hlmnic i un plantejament elegíac de la 
poesia, i que en I'epoca de la seva compo- 
sició el poeta es dedicava amb intensitat 
progressiva a la traducció i I'estudi de &n- 
dar i dels trigics grecs. Potser la mateixa 
tensió entre aquests dos pols li impedí de 
concloure el poema. Així, inconclús, obert, 
el poema era, ell mateix, un testimoniatge 
més evident de la doble naturalesa del cant, 
obra dels déus i dels homes, perb més dels 
homes. 
Hem fet aHusíó a I'aventura personal del 
poeta esborrada per I'acció del diví, i és ine- 
vitable que el lector hagi pensat en el Hol- 
derlin colpit per Apollo i definitivament il- 
luminat en Ia ceguesa de la follia a la fnei- 
tab de l* vida, en el Holderlin que ingressa 
a I'assemblea maleida de I'artista modern 
que ha triat la gran solitud Uiure en la 
morr, en l'extravagincia, en el silenci o, tam- 
bé, en la follia. Caldria citar noms? 
Holderlin foll? Aquesta 6s la imatge con- 
sagrada per la posteritat i al mateix temps 
I'aur&ola que, consagrant-lo poeta, I'únic que 
volgué i no aconseguí entre els contempo- 
ranis, ha nimbat la seva obra, no solament 
la datrera sinó tota, er allh dels símpto- 
mes. ~ d h u c  en eís Aimnes les dificultats 
-les genialitats- són obviades sovint amb 
la facilitat barroera d'un tal recurs. Pero 
que? Escriptura patolhgica? Versos d'un 
alienat? Els temps moderns, ni tan sols des- 
prés de Freud, no han pogut despatxar el 
cas de I'artista que han maleit, per la sen- 
zilla raó que la maledicció de I'art ha pre- 
sidit la naixen~a de tota modernitat i de 
tot malestar cultural. 
d'una audiencia universal que durant mis 
de cent-cinquanta anys I'han venerat al san- 
tuari de la torre de Tübingen, on fou re- 
clhs a trenta-set anys, on en passa trenta- 
sis atribuint-se identitats fantistíques, invo- 
cant Diotima, escrivint uns pocs versos te 
cats pel sublim, improvisant música amb un 
piano d'on havia eliminat la meitat de cor- 
des i manifestant una bondat d'infant i una 
serenor que la filia del guardia, sens dubte 
per pietat o amor, interpretava a vegades 
com a lucidesa. 
La darrera obra d'aquest tipus d'hagiogra- 
fiaQ ha constituit un exit editorial dels dar- 
rers anys a Alemanya. Escrita per un perie 
dista i novellista, honestament subtitulada 
una noveLla i encapglada per la confessió 
que no és pas una biografia, el llibre 6s 
I'exponene actual de I'actitud de sempre da- 
vant d'aquelles figures de les quals se sol 
dir frívolament que desperten més interts 
que un personatge de ficció. 1 és cert que 
aquest Holderlin passat a novella es fa Ue- 
gir, com es devia fer llegir Phaeton, la no- 
velila que el jove estudiant Waibliger es- 
crivia mentre anava a visitar el poeta fou 
i interrogava el seu guardia. Hirtling tam. 
bé acumula veracitat: ha resseguit els Ilocs, 
s'ha documentat escrupolosament, ha iiegit 
I'obra i ha aconseguit de donar un retrat 
versemblant del poeta, el qual ell fa par- 
lar sovint i naturalment- amb el dia- 
lecte suabi, la ílengua d'aquella Suibia na- 
tal que no fou cap patria per al poeta i la 
llengua que sovint apareix en els seus ver- 
sos. (Quan les quatre-centes pagines d'a- 
questa novella esdevindtan guió de cinema 
per a una peUcula amb cinc estrelles de 
recomanació? 
1 no, ara resulta que la foiiia podria ha- 
ver estat una mascara amb que el poeta es 
protegí o un castig que s'autoimposa, des- 
prés de morir Diotima, el seu amor impos 
sible, i després de fracasar com a escrip- 
tor; en tot cas, Holderlin no fou un ma- 
lalt mental. Aquestes són les hipotesis i la 
conclusió d'una altra extensíssima obra '~7 re- 
cent, escrita aquesta vegada per un frances 
i no pas un novellista, sinó un investigador 
dedicat a Holderlin durant més de cinquan- 
ta anys, que per primer cop es proposa de 
documentar i de refer la historia de la ma- 
laltia de! poeta. Divulgat Yany Dassat amb 
una edició de butxaca, aquest liibre de gai- 
rebé set-centes planes ha fet saltar de ia 
cadira la shlida recerca germanica, i no ha 
parat de provocar preses de posició i comen- 
taris dels experts de Holderlin que, entre 
Pel que fa a Holderlin i a la seva aven- Peter H A ~ m ~ o ,  Holderlin. Ein RomBn, 
tura biografiada, I'enigmatica foíiia ha es- 2 1980). 
tat, gairebé sense excepcions, la coartada 10. Pierre BERTAUX, Friedrich Hofderlin (Frank- 
#una recerca crítica -alernanya o no- i furt del Main 1981). 
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perplexos i desdenyosos, crítics i prudents, 
s'han trobat davant d'una nova visió que 
no solament capgira les tesis fins ara indis- 
cutibles dels bibgrafs, sinó que illurnina la 
meitat d'una obra estigmatitzada per l'ente- 
nebrhent. 
Algun comentarista s'hi ha referit com si 
es tractés d'un alliberament del poeta, pero 
també d'un alliberament de la seva poesia 
reclosa a la torre de la críptica filologia ale- 
manya, la qual, arnb l'excusa -o arnb la 
raó- de protegir-la de les manipulacions 
nazis i dels -com deia Gabriel Ferrater- 
filbsofs boscans en Lederhosen, mantingué 
aquella obra, només perque Holderlin hau- 
ria estat un jacobí i un nacionalitari, pre- 
cintada en els espais intemporals i anhistb- 
rics dels departaments universitaris sense 
implicar-la en les qüestions polítiques, co- 
cials i morals del seu temps. 
De l'examen a que Bertaux sotmet els 
documents, els punts més nous són: el pa- 
per de la mare, obstinada primer a conver- 
tir el fiü en un eclesiistic protestant ca- 
sant-lo arnb la filla d'un pastor, i obstina- 
da després a considerar boig un simple re- 
be1 als seus designis; el paper de Scheliiiig 
i Hegel, els quals, un cop situats a llurs ci- 
tedres, deixaren caure l'amic que hagué de 
malviure del cirrec humiliant de preceptor; 
el paper de Sinclair, el polític i conspirador 
que a punt estigué d'arrossegar Holderlin 
a la presó, de la qual el poeta s'alliberi 
gracics a certificats de malaltia i de bona 
conducta; el paper de Susette Gontard, Dio- 
tima, la dona apasionada i apassionant que 
«li ensenyi tot sobre l'amor», la separació 
de la qual el poeta intenta de superar auto- 
exiliant-se a Bordeus, la mort de la qual, 
perb, sentí com una culpa inexpiable; el pa- 
per de la incomprensió persistent arnb que 
veia jutjada la seva capacitat d'escriptor, de 
traductor, de professor. 
El llibre de Bertaux és més que una 
biografia; és una analisi de la docurnentació 
que descriu la «malaltia» del poeta i d'a- 
quella part de l'obra on pretesament s'hi 
manifesta; és també una requisitoria contra 
la passivitat arnb que la recerca alemanya 
ha anat acceptant la tesi de la follia, fona- 
mentada en observacions de principis del 
segle dinove que la ciencia psiquiitrica o an- 
tipsiquiitrica d'avui ja no pot sostenir; es, 
en fi, una aproximació a la personalitat psi- 
colbgica que el porta a la conclusió que la 
«diferencia», la anormalitat de Holderlin no 
pot ésser jutjada de patolbgica. 
(Per que el poeta viu tanmateix trenta- 
sis anys aillat a la torre de Neckar, portant 
una vida vegetativa i considerat alienat per 
la família i la societat? Aquí Bertaux entra 
en el terreny de les hipbtesis. El poeta, des- 
prés de la mort de Diotima i de la ruptura 
espiritual arnb la mare, abandonat dels 
amics, sospitós de complicitats arnb conspi- 
rador~, incapac ja de lluitar més contra el 
destí, decideix de no rebellar-se contra les 
sospites que han despertat els seus deliris. 
La mare el fa detenir amb una camisa de 
forca i ingressar en una clínica mental de 
Tübingen, d'on surt al cap de dos mesos 
i s'installa -amb una pensió de l'estat 
aconseguida per la mare- a casa d'un fus- 
ter que l'admira i el serveix. Holderlin hau- 
ria decidit de portar la miscara de foli per- 
que finalment s'hi sentia protegit i perque 
s'hi immolava. Quan anys més tard se l'hau- 
ria pogut treure, la liarga desconnexió amb 
el món li ofega el coratge de recomencar, o 
bé s'ha identificat arnb la seva mort en vi- 
da i continua portant la mascara, fora d'al- 
guns moments arnb un amic o arnb la filla 
del fuster, a qui hauria revelat la seva ve- 
ritable condició. 
Les hipbtesis de Bertaux tan breument re- 
sumides poden tenir un aire de fantistiques, 
perb pei a qui en segueix les argumenta- 
cions i la documentació, en alguns casos me-. 
dita, prenen caricter de versemblanca. Sigui 
com vulgui, allb que a parer meu dóna im- 
portancia a aquesta obra és el fet que la 
figura i l'obra de Holderlin hi recobren el 
gruix histbric de les tensions religioses, so- 
cial~, polítiques i literiries del temps en que 
es produüen. El tbpic de la «puresa» si)- 
prema de la poesia holderliniana, ¿no es 
en gran part fruit de la seva descontextua- 
lització? El context, perb, hi és: la parti- 
cipació de Holderlin en la fundació de l'i- 
dealisme filosbfic alemany al costat de Schel- 
ling i de Hegel, la seva crisi religiosa que 
1i fa rebutjar el pietisme lutera, el seu en- 
tusiasme per la República Francesa que el 
fa conspirar, en una Suibia d'estructures 
feudals, per una república semblant a l'hel- 
vetica. 
No es tracta, és clar, de fer biografisme. 
Es tracta, més aviat, de no romanticitzar el 
romanticisme i de sentir també la fressa 
d'armes que ara i adés desperta la natura 
adormida. 
Recordo quan el 1963 arribhem arnb An- 
toni Pous a Tübingen. No en sabíem sinó 
que era la ciutat de Holderlin, el poeta mi- 
tificat per obra de les traduccions de Riba 
que havíem llegit en cbpia mecanografiada 
a la torre del Seminari de Vic. Aquella tor- 
re de Tübingen, perb, ens resistírem sem- 
pre a visitar-la durant els anys que passi- 
rem a la ciutat i durant els quals els ver- 
sos fins llavors ribians i migics se'ns ana- 
ven fent holderlinians per la llengua, el pai- 
satge, les persones i la vida alemanya. Ara 
hi entraré sense recanea així que en tingui 
ocasió,. i em penso que l'amic m'hi acom- 
panyaria. 
Notes i ressenyes 
